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Аскаридоз является наиболее часто встречающимся инфекционным паразитарным заболеванием в детском возрасте. В Омс-
кой области ситуацию по заболеванию данным гельминтозом нельзя считать благополучной или даже стабильной. В течение
5 лет темп прироста заболеваемости аскаридозом в сельской местности составил 9,33%. 
Коллективом авторов представлен клинический случай тяжелой формы аскаридоза, осложненный токсико-аллергическим дер-
матитом у ребенка в возрасте10 лет. Аллергическими проявлениями гельминтоза также явились ринофарингит, острый брон-
хит, хейлит. Отмечено присоединение бактериальной инфекции в виде двустороннего конъюнктивита, баланопостита вследст-
вие снижения защитных факторов иммунитета при паразитозе. Анемия 1 степени развилась на фоне повреждения стенки ки-
шечника и поглощения аскаридой витамина В 12. 
Выявлены дефекты ведения пациента участковой службой, своевременное проведение исследования кала на гельминты приве-
ло бы к ранней диагностике и рациональному лечению. 
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Clinical case of severe ascariasis with a complicated course 
in pediatric practice
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Ascariasis is the most common infectious parasitic disease in childhood. In the Omsk region, the situation on the disease of this helminthiasis can not be considered
safe or even stable. Within 5 years, the rate of increase in the incidence of ascariasis in rural areas was 9.33%.
The authors' team presented a clinical case of severe ascariasis, complicated by toxic-allergic dermatitis in a child aged 10 years. Allergic manifestations of
helminthiasis were also nasopharyngitis, acute bronchitis, and cheilitis. The accession of a bacterial infection in the form of bilateral conjunctivitis, balanoposthitis
due to a decrease in the protective factors of immunity in parasitosis was noted. Anemia 1 degree developed on the background of damage to the intestinal wall
and the absorption of vitamin B 12 by ascaris.
Identified defects in the management of the patient by the district service, the timely conduct of the study of feces on helminths would lead to early diagnosis and ra-
tional treatment.
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По данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), приблизительно 1,4 миллиарда че-
ловек во всем мире инфицированы по крайней мере
одним из основных гельминтозов (Ascaris lumbricoides,
Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale, Necator
americanus) [1]. В эндемичных странах проводится
программа по борьбе с паразитарными заболева-
ниями, целью которой является снижения заболева-
емости и распространенности гельминтозами до
уровня ниже 1%, при котором риск заболеваемости
детей снижается до минимума [2—4]. Эти цифры не-
избежно изменятся в течение последнего десятиле-
тия: с одной стороны, распространенность, возмож-
но, снизится в какой-то степени из-за улучшения ус-
ловий жизни и расширения основных направлений
по дегельминтизации населения, с другой стороны,
рост населения приведет к увеличению числа инфи-
цированных [5]. 
Показатель заболеваемости гельминтозами и про-
тозоозами на территории Омской области в 2017 г.
составил 362,2 на 100 тыс населения. В сравнении с
2016 г. отмечено снижение заболеваемости в 1,05 ра-
за (381,5 на 100 тыс населения). Наибольшую долю
составлял описторхоз — 66,88%, в связи с эндемич-
ностью региона, чуть меньше лямблиоз — 25,65%, на
третьем месте оказался аскаридоз, доля которого со-
ставила 5,35%. 
Среди геогельминтозов аскаридоз является лиди-
рующей нозологией на протяжении нескольких лет.
В 2013 г. было зарегистрировано 134 случая заболе-
вания аскаридозом на территории Омской области
(6,79 на 100 тыс. населения), в 2017 г. — 116 случа-
ев (5,86 на 100 тыс. населения). В сельских районах
показатель заболеваемости гораздо выше: в 2013 г. —
64 (7,82 на 100 тыс. нас.), в 2017 г. — 68 случаев
(8,55 на 100 тыс. нас). Темп прироста за 5 лет соста-
вил 9,33%, что подтверждает неблагополучность эпи-
демиологической ситуации, особенно в сельской мест-
ности [6].
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Нами описан клинический случай тяжелой формы
аскаридоза с проявлениями токсико-аллергического
дерматита у ребенка из сельской местности. 
Клиническое наблюдение
Пациент А., 10 лет, житель сельского райо-
на, поступил в инфекционный стационар БУЗОО
«ГДКБ №3» 03.01.19 г. с диагнозом: Синдром Лайе-
ла? Болезнь Кавасаки? Парвовирусная инфекция.
При поступлении отмечались жалобы на подъем
температуры до 39,4°С, влажный редкий кашель, на-
сморк, гнойное отделяемое из глаз, появление сыпи
на коже. 
Эпидемиологический анамнез: был контакт с боль-
ными ОРЗ бабушкой и сестрой. 
Ребенок заболел остро 26.12.18, когда появился
сухой частый кашель, а 27.12.18 присоединилась вы-
раженная слабость. На следующий день, 28.12.18
обратились к педиатру, был выставлен диагноз ОРЗ и
назначено симптоматическое лечение. В последую-
щие дни 29 и 30.12.18. были отмечены подъемы тем-
пературы до 39,4°С, в связи с чем была вызвана ско-
рая медицинская помощь. Ребенку была введена лити-
ческая смесь по возрасту и рекомендована госпита-
лизация в стационар, от которой мать отказалась в
связи с предстоящими праздниками. Однако 31.12.18
у ребенка появилось гнойное отделяемое из глаз, гу-
бы стали ярко красными, сухими, возникла сыпь на
спине, сопровождающаяся зудом. 01.01.19 темпера-
тура тела у ребенка повышалась до 38,4°С, сыпь
распространилась на область груди, лица, кашель
стал влажным. 02.01.19 сохранялась лихорадка до
38,6°С с дальнейшим распространением сыпи на
конечности. Повторно была вызвана скорая меди-
цинская помощь и ребенок был госпитализирован в
ЦРБ. Состояние ребенка было расценено как тяже-
лое, с наличием выраженной токсико-аллергиче-
ской реакции, интоксикации, бронхолегочного синд-
рома и на следующий день был осуществлен пере-
вод пациента в инфекционный педиатрический ста-
ционар г. Омска. 
Из анамнеза жизни стало известно, что ребенок
от 4 беременности, 3 родов в срок с массой при рож-
дении 2950 грамм. Выписан из родильного дома на
4-е сутки. На грудном вскармливании находился до 3-х
месяцев. Наблюдался до 2-х лет у невролога по пово-
ду постгипоксической энцефалопатии, гидроцефаль-
ного синдрома, в связи с чем до года имел медотвод
от прививок. В последующем прививался согласно ка-
лендарю. Находится на диспансерном учете у врача
офтальмолога по поводу дальнозоркости, рекомендо-
вано ношение очков. Со слов матери, ранее перенес
ветряную оспу в возрасте 4 лет, в ноябре 2018 г. —
лишай на конечностях и аллергический дерматит на
мазь пимафукорт. У матери — полиноз, у отца ника-
ких заболеваний не названо.
В семье 6 членов, 2 детей (14 лет и 10 лет — па-
циент А.), дедушка и бабушка. Проживают в благо-
устроенной квартире. 
При осмотре в приемном отделении состояние ре-
бенка тяжелое за счет явлений интоксикации и синд-
рома экзантемы. Сознание ясное, на вопросы отвеча-
ет адекватно. Масса тела 26 кг. Рост: 140 см. Пита-
ние снижено. Температура 37,8°С. Жалуется на
затрудненное дыхание. Правильного телосложения,
пониженного питания. Периферические лимфатиче-
ские узлы не увеличены. Лицо пастозное. Веки отеч-
ные. Вокруг глаз мелкопятнистая сыпь сливается в
виде очков. Выраженные явления склерита, конъюнк-
тивита, из обоих глаз обильное гнойное отделяемое.
Губы яркие сухие потрескавшиеся. Носовое дыха-
ние затруднено. На кожных покровах обильная пят-
нисто-папулезная и эритематозная сыпь с пузырька-
ми в центре. В области спины пузыри вскрываются —
эффект «мокрого белья». Слизистые ротоглотки —
яркая разлитая гиперемия, без наложений на минда-
линах. На слизистой полости рта и твердом небе
сыпь с геморрагическими элементами, которые сли-
ваются. Слизистая оболочка десен гиперемирова-
на, отечна, кровоточит. Язык обложен белым нале-
том (фото А, В, С). Менингеальных знаков не обна-
ружено. Со стороны органов дыхания при перкуссии
— ясный легочный звук, аускультативно определяет-
ся жесткое дыхание, проводится во все отделы, без
хрипов. ЧДД — 24 в минуту. Тоны сердца ритмичные,
умеренно приглушены. ЧСС — 86 в минуту. АД 110/
65 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень
не увеличена, селезенка не пальпируется. В области
крайней плоти полового члена гиперемия и пятнис-
тая сыпь багрового цвета. Стул был 02.01. — оформ-
ленный. Мочится регулярно.
Ребенок по тяжести состояния был переведен в
отделение реанимации. Был назначен комплекс ла-
бораторных и инструментальных методов исследо-
вания. 
В общем анализе крови от 03.01.19: эритроциты
4,0 х 1012/л; лейкоциты 3,5 х 109/л; гемоглобин 125 г/л;
СОЭ 49 мм/час; М — 1%; Ю — 3%; П — 10%; С —
68%; Л — 13%; моноциты — 5%; трмбоциты — 254 х
х 109/л. В общем анализе мочи, биохимическом ана-
лизе крови, коагулограмме — без патологии. На рент-
генограмме органов грудной клетки — признаки
бронхита. УЗИ органов брюшной полости: усиление
сосудистого рисунка в печени; диффузные изменения
в поджелудочной железе по типу реактивных, увели-
чение линейных размеров левой почки, утолщение
стенок лоханки слева, уплотнение центральных комп-
лексов почек, умеренные диффузные изменения в па-
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ренхиме почек. Соскоб на яйца глист — отрицатель-
но, кал на яйца гельминтов — выявлены яйца аскарид.
Кал на скрытую кровь положительный. Бактериологи-
ческий посев из ротоглотки на микрофлору и посев
крови на стерильность — роста бактерий нет. Бакте-
риологический посев отделяемого из глаз на микро-
флору — рост единичных Staph. epidermidis с гемоли-
тическими свойствами. 
Осмотр окулиста. Заключение: течение гнойного
конъюнктивита обоих глаз. Осмотр лор-врача. За-
ключение: ОРЗ, ринофарингит. Хейлит. Осмотр уро-
лога. Заключение: острый баланопостит. 
ПЦР крови на ДНК герпесвирусов 1, 2, 4, 5, 6 ти-
па, РНК энтеровирусов и ОРВИ — отрицательно.
ИФА крови на IgM, IgG ЦМВ, ВЭБ — отрицательно;
на маркеры ВИЧ-инфекции и гепатитов В, С — отри-
цательно.
На основании вышеизложенного был выставлен
клинический диагноз: Аскаридоз, типичный, тяжелая
форма, поздняя фаза. Осложнения: Токсико-аллерги-
ческий дерматит. Сопутствующие заболевания: Гной-
ный двусторонний конъюнктивит, ОРЗ, ринофарингит,
острый бронхит, средне-тяжелая форма. Хейлит. Ост-
рый баланопостит. Анемия 1 степени смешанного ге-
неза. Ассиметрия линейных размеров почек (по дан-
ным УЗИ). 
Ребенку проводилось лечение мебендазолом по
100 мг 2 раза в день 3 дня, дезинтоксикационная ин-
фузионная терапия, антибактериальная терапия, ан-
тигистаминные препараты, сорбенты, обильное дроб-
ное питье, симптоматическое лечение гнойного конъ-
юнктивита и баланопастита.
У пациента 04.01.19 из кишечника выделилась
живая аскарида, которая была отправлена в лабора-
торию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ом-
ской области» в испытательный лабораторный центр
(фото D). Было получено заключение: макроскопичес-
ки идентифицирована самка Ascaris lumbricoides
180 мм. В последующем у ребенка с калом вышло
3 клубка взрослых аскарид, всего более 28 особей. 
Обсуждение
Известно, что заражение человека происхо-
дит при заглатывании инвазивного яйца, т.е. содержа-
щего зрелую личинку, при попадании из почвы на ру-
ки, овощи, ягоды и т.д. в ротовую полость. Загрязнять
пищевые продукты яйцами аскарид могут насекомые,
особенно мухи.  Из проглоченного яйца в кишечнике
человека выходит личинка, которая, проникая в ве-
нозную систему с током крови попадает в легочную
ткань или печень. В легких личинка мигрирует в капил-
ляры и оказывается в просвете альвеол. Далее, через
бронхи выползает в глотку и повторно заглатывается
человеком со слюной в кишечник, и спустя 2,5—3 ме-
сяца превращаются во взрослую аскариду. Из пече-
ночной ткани личинка также попадает в кишечник, где
созревает до половозрелой формы [7]. Учитывая дан-
ные анамнеза нашего пациента, однозначно можно
утверждать, что клинические проявления аскаридоза
начались уже в ноябре 2018 г. в виде дерматита, ал-
лергической реакции на препарат, и именно тогда
участковой педиатрической службе, дерматологу
нужно было назначить необходимый перечень иссле-
дований на гельминты. 
Изучению проблем аскаридоза, особенно у дет-
ского населения посвящено много научных работ.
Одни авторы, опираясь на свои исследования, ут-
верждают, что чаще у детей встречается диспепсичес-
кий синдром (67,7%), астено-невротический (32,8%),
кожно-аллергический (15,9%) [8]. В ряде работ ука-
зывается на то, что аллергические проявления возни-
кают у 71,3% детей и с такой же частотой — наруше-
Фото пациента А., 10 лет от 03.01.19. А, B — высыпания на конечностях и спине; C — изменения на лице; D — аскарида (самка) —
180 см
Photo of the patient A., 10 years of 03.01.19. A, B are rashes on extremities and a back; C — changes on the person; D — an ascarid
(female) — 180 cm
A B C D
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ния функции желудочно-кишечного тракта [9, 10]. Не-
сомненно при аскаридозе возникает сенсибилизация
чужеродными белками, источником которых являются
как сами погибшие личинки, так и продукты их жизне-
деятельности, что и проявляется в виде различных ал-
лергических реакций [11]. В описанном случае у ре-
бенка клиника развилась остро с превалированием
интоксикационного синдрома в виде фебрильной ли-
хорадки, а также реакции гиперчувствительности за-
медленного типа, что и явилось причиной обращения
в стационар (яркие изменения на лице, коже). Клини-
ческие проявления аскаридоза зависят от многих
факторов: от стадии развития паразита, от количест-
ва одномоментно мигрирующих личинок, числа
взрослых особей, находящихся в тонком кишечнике,
преморбидного фона, иммунного статуса пациента,
возможности повторных заражений [8, 9]. 
Многими авторами описан классический признак
наличия паразитоза — увеличение количества эози-
нофилов в крови [12], которые играют существенную
роль в защите и выполнении киллерной функции. Од-
нако, в описанном клиническом случае этих клеток
при подсчете лейкоцитарной формулы не было обна-
ружено ни при поступлении, ни при выписке из стаци-
онара. У пациента отмечалась лейкопения. Эозино-
пения описана в клинической практике и объясняется
влиянием инфекционно-воспалительного заболева-
ния, коррелирует с его тяжестью, что наблюдается
при сепсисе, шоке, брюшном тифе [13, 14].
Глистные заболевания оказывают влияние на им-
мунную систему, нарушая ее физиологическую функ-
цию: увеличение иммуноглобулина Е, дисбаланс по-
казателей Т- и В-лимфоцитов, что характеризуется
снижением уровня Т- и В- клеток, приводя к обостре-
нию хронических заболеваний [10, 15]. Возможно
проявления гнойного двустороннего конъюнктивита,
баланопостита являются следствием снижения
защитных факторов организма ребенка при низкой
санитарно-гигиенической грамотности в семье. Явле-
ния ринофарингита, острого бронхита, хейлита
можно рассматривать в качестве аллергических
проявлений гельминтоза. Учитывая наличие высокой
степени обсемененности паразитом, интоксикации,
аллергической реакции, возможность заражения
новыми поколениями аскарид при несоблюдении ги-
гиены, можно думать о длительном течении
аскаридоза с развитием анемии на фоне поврежде-
ния стенки кишечника (что было выявлено при полу-
чении положительного кала на скрытую кровь) и по-
глощения аскаридой витамина В 12. По данным
литературы, в Ascaris lumbricoides содержание вита-
мина В 12 достигает 8,12 ± 0,05 мкмоль/кг ткани
гельминта. Также поглощение и других витаминов: С —
478 ± 18 мкмоль/кг, В1 — 0,14 ± 0,003 мкмоль/кг,
Е — 34,2 ± 0,44 мкмоль/кг, А — 0,013 ± 0,002 мкмоль/кг
ткани гельминта, которые паразит потребляет из тон-
кого кишечника хозяина [16].
В настоящее время, согласно клиническим реко-
мендациям, для лечения аскаридоза рекомендуется
ряд антигельминтных препаратов с разными курсами
лечения: мебендазол, альбендазол, карбендацим, пи-
рантел [7, 17]. В нашем случае мы использовали об-
щеизвестный препарат мебендазол в рекомендуемых
дозах и схеме лечения, эффективность которого мы
подтвердили клинически. При выписке у пациента кал
на яйца гельминтов был отрицательным. 
Таким образом, описанный случай является ярким
и демонстративным в проявлении аскаридоза в виде
выраженной токсико-аллергической реакции без
эозинофилии и лейкоцитоза и с различными бактери-
альными осложнениями. При этом выявлены дефекты
наблюдения и ведения пациента участковой службой,
а именно, игнорирование таких банальных исследо-
ваний, как анализ кала на гельминты, что привело бы
к более ранней диагностике и к своевременному ле-
чению. 
Эпидемиологическую ситуацию по аскаридозам в
Омской области благополучной считать нельзя. Необ-
ходимо повышать санитарную грамотность населе-
ния, как в городе, так и в сельской местности. 
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